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na  svojim  gospodarstvima.  Jedan  je  od  izazova  i  sve manji  broj  raspoloživih 
sredstava  za  zaštitu  bilja,  proizvoda  koji  mogu  suzbiti  štetne  organizme, 
posebice one u kojih  je došlo do razvoja rezistentnosti. Do smanjenja  je došlo 
zbog sve strožih propisa u postupku registracije SZB‐a i sve većih napora koji se 
moraju  uložiti  da  bi  se  otkrili  novi  aktivni  sastojci  koji  zadovoljavaju  stroge 
propise.  Inovativna  fungicidna aktivna  tvar Revysol®  (mefentriflukonazol) koju 
je razvila tvrtka BASF prva je  iz razreda  izopropanol‐azola koja  izlazi na tržište. 
Njezino  je  odobrenje  u  EU‐u  važna  prekretnica  na  putu  razvoja  novoga 
inovativnog  alata  izvrsnih  svojstava  pogodnoga  za  sprječavanje  razvoja 
rezistentnosti  te  olakšava  uvjete  gospodarenja  poljoprivrednika  u  Europi  i 
cijelom svijetu.  
“U potrazi za  inovativnim  i održivim  rješenjima za osiguranje poljoprivredne 
proizvodnje  i  očuvanjem  zadovoljavajućih  prinosa,  Revysol®  (mefen‐
triflukonazol)  poljoprivrednicima    omogućuje  učinkovitije  upravljanje  gospo‐




Žitarice  su  najvažniji  usjevi  u  Europi,  pokrivaju  više  od  50  %  obrađena 









znanja  o  fungicidima,  propisima  i  održivosti  kako  bismo  ostvarili  iznimna 
svojstva,  uz  istodobno  ispunjavanje  regulatornih  zahtjeva”,  rekao  je  Jürgen 
Oldeweme, viši potpredsjednik za globalnu sigurnost  i registraciju proizvoda u 
BASF‐ovu Sektoru poljoprivrednih rješenja. “Zadovoljni smo zbog odobrenja u 
EU‐u  jer  ono  donosi  značajan  zamah  za  registracije  Revysol®‐a 
(mefentriflukonazola)  na svjetskoj razini.” 
Očekuje  se  da  će  Revysol®  postati  BASF‐ova  nova  najbolje  prodavana 
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fungicidna  aktivna  tvar  s  ciljanim  rekordnim  prometom  iznad milijarde  eura. 
Osim  za  Europu,  BASF  je  podnio  zahtjev  za  registraciju  u  regijama  Azije  i 
Pacifika te u Sjevernoj i Južna Americi za primjenu na više od 40 usjeva. Aktivni 
sastojak  bit  će  dostupan  u  takvim  formulacijama  koje  će  poljoprivrednicima 
diljem svijeta omogućiti bolju zaštitu usjeva u različitim uvjetima uzgoja. 
Više informacija na www.revysol.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
